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To win with the “Eternal mayor”. The Analysis of the Factors Determining  






















































































































































































































































































































































































































stii istotnych dla przebiegu kampanii wyborczej i ostatecznego rezultatu nie mamy 
wpływu. W wyborach samorządowych w skali kraju rywalizuje ze sobą kilkaset 
tysięcy osób. Zawsze zatem jest zdecydowanie więcej przegranych niż wygranych. 
















































































































































































































































[Rozmowa faktów – wydanie specjalne]. Wobec Jarosława Rabczenki kierowano 
wiele plotek i pomówień, o które często był pytany, również w programie „gość 
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TO WIn WITH THe “eTeRnAl MAyOR”. THe AnAlySIS OF THe FACTORS DeTeRMInIng 
THe eleCTORAl VICTORy OF InCUMBenTS
Abstract: In the article, the author analyzes the chances of the incumbents' victory. For this purpose, 
he presents the factors determining the advantage of the incumbent over the opponents, the motivations 
and possible strategies of the challengers undertaking the competition. In particular, the author analyzes 
the cases of challengers who, in successive elections, try to win with the “eternal mayor”.
Their situation seems more difficult  than that of the other candidates. equal competition with the 
“eternal mayor” means that efficiently carried out campaign is the most important.
Keywords: incumbent, challenger, multi-term mayor, eternal mayor
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